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nä´ÉNÉb uÒ{É EòÉ iÉ±É°ü{É {ÉlÉ®Ò±ÉÉ ½è. ªÉ½ 
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Eò®iÉä ½é |É´ÉÉºÉÒ. ÊxÉ´ÉÉºÉÒ {ÉÊIÉªÉÉå ¨Éå +É¨É iÉÉè® Eäò {ÉIÉÒ ¦ÉÒ ½é 
VÉèºÉä PÉ®ä±ÉÖ EòÉè+É Corvus splendens +Éè® EòÉ±ÉÉ SÉÒ±É Milvus





ÊEò±ÉÊEò±ÉÉ Alcedo atthis ©r iH *³t*³t Halcyon
smyrnensis ½è.
o~N]¦w2NB*³8C]¦{¥{mUºm¦m:tw*¥³*³H¥` *³HN¥
~ª {t kr o~ `' ;]¥ wt¥ `{¥r] m¦ So¥rPrinia
socialis +Éè® ÊºÉ{ÉÉ½Ò ÊSÉÊcªÉÉ Phylloscopus trochiloides ½é. 
ÊnªÉÉä®É {ÉÉxÉÒ Eäò +ÉºÉ {ÉÉºÉ ZÉÉÊcªÉÉå +Éè® {ÉäcÉå {É® ®½äxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
8Ho~©;{*³{r`:w`/{t¥B©r:N~¿t*³
{ÉÒ±ÉÒ ½ÉäiÉÒ ½è. ÊºÉ{ÉÉ½Ò ÊSÉÊcªÉÉ BEò VÉèiÉÚxÉÒ ®ÆMÉ EòÒ +É¨É ÊSÉÊcªÉÉ 
½è VÉÉä Eäò´É±É |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉä JÉÉiÉÒ ½è. BEò +Éè® {ÉºÉä®ÒxÉ ½è EòÉ±ÉÉ 
*³B*³BoHypothymis azurea. VÉÆMÉ±ÉÉå EòÉ ªÉ½ {ÉIÉÒ Eò¦ÉÒ 
ZÉÖhb ¨Éå xÉ½Ó {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ. <ºÉEòÉ xÉ®ú {ÉIÉÒ ºÉÖxÉ½®ä xÉÒ±Éä ®ÆMÉ 
*³~¥N~©;{*¥³{r*³`:tk2*³t~¥N~©mS
kr~¥N~©;{*³{r~t*¥³]t¥r2*³©r:N~t*¥³
{ÉÒ±Éä ®ÆMÉ EòÒ ½ÉäiÉÒ ½è.
i*³S¥Nr~*¥³` {¥r]` .aw{~ª!]m¥{¥{t¥B/;]
Motacilla cinerea '*³ '¥{ w2 ~© ;¥ ~mto m¦ 2m
iN]¥*¥³iS{So¦m¦S.MkrNm¦`~8N~©S.M
krNm¦o~/` *³rN]SÆ¼{Ni]N¥~ª¿©r2mo¦*¥³t©B]¥
{É® Ê½¨ÉÉ±ÉªÉ IÉäjÉ ¨Éå ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉEò® +Æbä näiÉÒ ½é +Éè® xÉ´ÉVÉÉiÉÉå 
EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ {ÉÉä¹ÉhÉ Eò®iÉä ½é. <ºÉä {É½þSÉÉxÉxÉÉ +ÉºÉÉxÉ ½ÉäiÉÉ ½è. 
!{*³#±`rk2~t*³{t¥B©r:N©r` ¥B` t~¿¥N
~©t2k2m©]*¥³*³r»*¥³!{`.*³`:µ~m¥x#±`r
xÉÒSÉä Ê½±ÉiÉÒ ®½iÉÒ ½è. {ÉÉxÉÒ Eäò +ÉºÉ {ÉÉºÉ ½Ò <ºÉEòÉ ´ÉÉºÉ ½ÉäiÉÉ 







½ÉäiÉÉ ½è ¨ÉMÉ® ¨ÉÉnÉ ¨ÉèxÉÉ VÉèºÉä ¦ÉÚ®ä ®ÆúMÉ EòÒ ½ÉäiÉÒ ½é. <ºÉ uÒ{É {É® 
Eäò´É±É BEò ¨ÉÉnÉ {ÉIÉÒ {ÉÉ<Ç MÉªÉÒ lÉÒ VÉÉä ÊEòºÉÒ VÉJ¨É Eäò EòÉ®hÉ 
o~{¥2;r]¥wt?MG{¥i:µH¸*³rr~2oQ
S¥©r *³B k. `. !{ Z` `r `' ;N¥ ~ª '*³ ~©
EòÉ±ÉÉ EòÉäiÉ´ÉÉ±É Dicrurus macrocercus©rS{r`Nr2
Merops orientalis. EòÉ±ÉÉ EòÉäiÉ´ÉÉ±É +{ÉxÉä xÉÉ¨É Eäò +xÉÖ°ü{É 
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BEò +Éè® ÊxÉ´ÉÉºÉÒ {ÉIÉÒ ½è BÊ¶ÉªÉÉ<Ç EòÉäªÉ±É Eudynamys
scolopaceus ir{N *¥³ m©{m *¥³ *³: ~bN¥ `~t¥ ]r»






näiÉä ½é. EòÉäªÉ±É Eäò SÉÚVÉÉå EòÉä EòÉèB +{ÉxÉÉ ºÉ¨ÉZÉ Eò® {ÉÉ±ÉiÉä ½é. 
!{a*³r*³¥ot*³©¦*³iS*³¥*³omr/]¥m¦'*³
{ÉÊ®ÊºlÉÊlÉEò EòcÒ ½è.
nä´ÉNÉb uÒ{É {É® +xÉäEò ¥ÉÉÊÀxÉÒ SÉÒ±É Haliastur indus indus
k`'2';¥krNoNB©rmN{o*³iSr¦*³`.~©¿
o~{]Sr8t2L¥¹kr¥r2*³~¥N~©;{*³{r©r:N
BEòn¨É ºÉ¢äòn ½þÉäiÉÒ ½è. <ºÉÒ iÉ®½ uÒ{É {É® BEò +Éè® ºlÉÉ<Ç ´ÉÉºÉÒ 
~©;¥*³]B*³*¥³NB*³aN*³~©o~~©*³¥~{Haliaeetus
leucogaster. ªÉ½ ºÉ¨ÉÖpÒ MÉ¯ûc ºÉ¢äòn ®ÆMÉ EòÉ ½è ÊVÉºÉEäò {ÉÆJÉ 
½þ±Eäò EòÉ±Éä ®ÆMÉ Eäò ½þÉäiÉä ½é. <ºÉ ®ÉVÉEòÒªÉ {ÉIÉÒ EòÒ BEò VÉÉäcÒ 
!{ Z`*¥³ #±8¥ `¥H¦ `r`] 5¥{t i]*³r i{ ~!
½è. +vªÉªÉxÉ Eäò nÉè®ÉxÉ <ºÉ MÉ¯ûc VÉÉäcÒ EòÉ |Éä¨ÉÉ±ÉÉ{É |Én¶ÉÇxÉ 
(Nir©r]wirm~]¥m¦S¥/]¥*³¥ mtS{mirm¦
<xÉEäò PÉÉäºÉ±Éä ¨Éå +Æbä lÉä VÉÉä VÉxÉ´É®Ò iÉEò =¦ÉÊ®iÉ ½Éä MÉB. nÉä 
SÉÚVÉä VÉÒÊ´ÉiÉ ®½ä ÊVÉx½ÉåxÉä ¨ÉÉSÉÇ ¨Éå =cÉxÉ ¦É®xÉÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ. 
*³¥~{ *³ m/o k¥;] m:t ©r {mU {` ~¥N¥ ~ª
k¥;] `]¥*¥³ t'o~]o8t*³©¦ o#±S{¥k
x*³r:]t¥N¥~ª!{*¥³iH¥*³r©r,³m*³wow~r
Eäò EòÉ®hÉ +xªÉ {ÉIÉÒ +Éè® VÉÒ´É VÉÆiÉÖ EòÉä½ÉºÉÉ ºÉä b®iÉä ½é.
(Bir{¥t¥*³rm8N*³S¥w2G*¥³{`{*¥³{mU
¨Éå nÚ® |Énä¶ÉÉå ºÉä +ÉªÉä PÉÖ¨ÉxiÉÖ {ÉIÉÒ {ÉÉB VÉÉiÉä ½é. <xÉ¨Éä ºÉä BEò 
ºÉÖ®ÉÊJÉªÉÉ Chroicocephalus brunnicephalus ½è VÉÉä |ÉVÉxÉxÉ 
*¥³iSm[o'xo*¥³E]G¥.x¦{¥krN*¥³{mUNB¦























































































































































































'*³©r 5m]N `. ~© 2t ittG *³rr Gelochelidon
nilotica ªÉ½þ ¦ÉÒ ºÉÌnªÉÉå ¨Éå <ºÉ VÉMÉ½ +É¨É iÉÉè® {É® ÊnJÉÉ<Ç näiÉä 
~ªo~w2wÈkrm¦wo`N~©m2r;¥S.MkrNm¦
+ÉiÉä ½é ´ÉÉä {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ´É +¡òMÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ¨Éå |ÉVÉxÉxÉ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ 
iN*³r {So¦ m¦ krN N¥ ~ª o~ *³rr m:to¦ *¥³
i;o;oSNr*³B¦©r*¥³*³H¦*³k¥;]*³rN~©
ªÉ½ ºÉÆ¦É´É ½è ÊEò +xªÉ ´ÉMÉÇ Eäò |É´ÉÉºÉÒ {ÉIÉÒ nä´ÉNÉb ºÉä MÉÖVÉ®iÉä 
~¦2¥Z`*³i[NwNwrM`.o¦*¥³t'tkSo*³
~©.¥Okt¥~:¥B~¥w¥o~]i[;{*³N¥~ªZ`*³
w]{`N *³¥ `rwNN s½` m¦ i]o¥ r/] !{*¥³ t'
]wo~©]¥*³¦w2*¥³`.o~*³?Ho¦©r5{
¨Éå {É±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä |ÉÉÊhÉªÉÉå {É® ½Ò ÊxÉ¦ÉÇ® ½éþ. +ÉMÉä SÉ±ÉEò® <ºÉ uÒ{É 
m¦;i`oB]m¥/t*³r»mk~¿¥Ni!{iN*³[o]
®JÉxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½è.
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